



Nomor : B.2480/In.20/PP.00.9/PS/11/2020 24 November 2020 
Lampiran : 1(satu) Bendel 
Hal : Seminar Proposal 
Kepada Yth: 




Bahwasanya Pascasarjana IAIN Jember akan menyelenggarakan Seminar Proposal mahasiswa: 
Nama : Hayu Mafatillah 
NIM : 0849319003 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
Judul Proposal Tesis : Pembelajaran Berbasis Blended Learning Untuk Membentuk Pola       
Komunikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah        
Menengah Kejuruan Negeri 1 Tapen n Tahun Pelajaran 2020/2021 
Penguji Utama : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. 
Pembimbing 1 : Dr. Hj. ST. Mislikhah, M.Ag 
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Sutomo, M.Pd. 
Seminar Proposal akan dilaksanakan pada : 
Hari/Tanggal : Kamis, 03 Desember 2020 
Jam : 09:00 WIB 
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana 
Maka dengan ini Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Demikian permohonan ini, atas perhatian 
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LEMBAR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL 
 
 
Dengan hasil : 
1. Disetujui 
2. Disetujui dengan perbaikan 
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Berdasarkan berita acara pelaksanaan Seminar Proposal pada Kamis, 03 Desember 2020, telah dilaksanakan             
perbaikan/revisi: 
 
Untuk itu telah dilaksanakan perbaikan atau revisi hasil Seminar Proposal. 
Demikian berita acara perbaikan/revisi Seminar Proposal dibuat dengan sebenarnya dan telah dilakukan            
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Yth. Dr. Moh. Sutomo, M.Pd 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember 
 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
 
Mengharap kehadiran Dr. Moh. Sutomo, M.Pd Pembimbing Skripsi dalam         
pertemuan yang akan diselenggarakan pada: 
 
 
Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
 
 
       Jember, 15 Pebruari 2021 
a.n. Dekan 





        Mashudi 
  
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos :  68136 
Website : www.http://ftik.iain-jember.ac.id  e-mail : ​tarbiyah.iainjember@gmail.com 
Nomor : B 0860 /In.20/3.a/PP.009/02/2021  15 Pebruari 2021 
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Ujian Seminar Proposal  
Hari,Tanggal : 18 Pebruari 2021 
Pukul : 09:00:00 WIB- selesai 
Tempat : T 302 
Acara : Seminar Proposal Penelitian 
 Nama : LILA AGUSTIN TRIANA SARI 
 NIM : T20179013 
 Program Studi : TADRIS ILMU PENGETAHUAN   
SOSIAL 
 Judul : Konsep Cinta Tanah Air Perspektif KH.      
Hasyim Asy'ari Dan Relefansinya    
Terhadap Pendidikan IPS 
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Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
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Yth. Dr. Moh Sutomo, M.Pd 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember 
 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
 
Mengharap kehadiran Ibu Pembimbing Skripsi dalam pertemuan yang akan 
diselenggarakan pada: 
 
Hari,Tanggal : Senin, 22 Juni 2020 
Pukul : 08.00 WIB – selesai 
Tempat : Gedung Baru Fakultas Tarbiyah S201 
Acara : Seminar Proposal Penelitian 
Nama : Puryanto 
NIM : T20161045 
Jurusan : Pendidikan Islam 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
Judul : Implementasi Model Pembelajaran 
Multikultural Dalam Pembelajaran PAI 
Dalam Mengembangkan Sikap 
Toleransi Siswa Di Smp Negeri 2 
Rambipuji Tahun Ajaran 2019/2020 
 
Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
 
 
 a.n. Dekan 





















KEMENTERIAN AGAMA REPUBL IK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
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Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember 
 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
 
Mengharap kehadiran Ibu Pembimbing Skripsi dalam pertemuan yang akan 
diselenggarakan pada: 
 
Hari,Tanggal : Senin, 22 Juni 2020 
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Al-Quran Di Smp Islam Darul Hidayah 
Gambirono Bangsalsari Jember 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
 
Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
 
 
 a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
 
 
Mashudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
